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El extraordinario avance de la tecnología de comunicación y los sistemas de 
información han cambiado radicalmente la forma como nos relacionamos los seres 
humanos, los negocios, el Gobierno y todo tipo de instituciones. Sin embargo, en 
nuestro país la manera como el Estado se relaciona con los ciudadanos aún no se ha 
desarrollado lo suficiente; por esta razón, y con el objetivo de contribuir en el desarrollo 
de gobierno electrónico con la presente investigación, identifiqué los factores que 
facilitan y restringen el desarrollo de proyectos dentro las gerencias de informática de 
las instituciones del Estado Peruano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
